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AÑO X I 15 DE DICIEMBRE DE 1922 NÚM. 239 
IAL DE ALORA 
Se publicará los d ías I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Exorno. Prelado 
Precio de suscr ipc ión: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
DOMINGO III DE ADVIENTO 
(DÍA 17) 
El Papa Urbano V, en 1362, el ejem-
plar Obispo de Milán, S. Carlos Borromeo, 
y el Pontífice Benedicto XIV, fueron 
otros tantos despertadores de las prácti-
cas de los cristianos, en orden a la 
penitencia y al ayuno que se preceptuaron 
para este santo tiempo de Adviento. El 
santo Obispo de Milán hubo de procurar 
que renaciese en el Milanesado el espíritu, 
ya que no las costumbres de los antiguos 
tiempos, y mandó a los párrocos que 
exhortasen a los fieles a comulgar todos 
los domingos de Adviento. 
Santo Evanáelío 
El Evangelio de la Misa de esta Do-
minica, es del capítulo I , versículos 19 al 
28, según San Juan. 
En aquel tiempo enviaron los judíos, 
sacerdotes y levitas de Jerusalén a pre-
guntar a Juan. Tú, ¿quién eres? Y confesó, 
y no negó. Y confesó: Que yo no soy 
el Cristo. Y le preguntaron: Pues ¿qué 
cosa? ¿Eres tú Elias? Y dijo: No soy. 
¿Eres tú el Profeta? Y respondió: No. 
Y le dijeron: ¿Pues quién eres, para que 
podamos dar respuesta a los que nos 
han enviado? ¿Qué dices de tí mismo? Él 
dijo: Yo soy voz del que clama en el 
desierto: Enderezad el camino del Señor, 
como dijo Isaías, Profeta. Y los que 
habían sido enviados, eran de los fariseos, 
y le preguntaron, y le dijeron: Pues 
¿Por qué bautizas, si no eres el Cristo, 
ni Elias, ni el Profeta? Juan les respondió, 
y dijo: Yo bautizo en agua; mas en medio 
de vosotros hay uno a quien no conocéis. 
Este es el que ha de venir en pos de 
mí, que ha sido engendrado antes de mí, 
del cual yo no soy digno de desatar la 
correa del zapato. Esto aconteció en 
Bethania, de la otra parte del Jordán, 
en donde estaba Juan bautizando. 
Consideración 
Ved cuánto nos enseñan las respues-
tas que Juan dió a los emisarios de la 
Sinagoga: Soy la voz que clama en el 
desierto: Enderemd los caminos del Señor. 
Toda su vida, así como sus palabras 
todas, son semejantes a una potente voz, 
que invitaba a todos a la práctica de la 
virtud y perfección. ¡Qué ejemplo de 
humildad tan edificante! Al hablar de 
Jesús, dice: del cual no soy digno de 
desatar siquiera la correa de su calzado. 
¡Cuánta necesidad tiene este mundo so-
berbio y vanidoso de imitar al Bautista, 
hoy que, por lo general, las familias y 
los individuos están algunos grados sobre 
el legítimo rango o categoría que les 
corresponde por su posición social! Hoy 
que la soberbia y su hija la ambición 
todo lo trastorna y perturba, bien es 
menester llevar nuestras miradas al de-
sierto, fijarnos en el espíritu de penitencia 
del santo Precursor y aprender a no 
tener orgullo en nada bueno que haga-
mos, sino reconocer a Dios como fuente 
y origen de donde proviene todo bien; 
y por último, si experimentamos alguna 
humillación, aceptémosla con docilidad, 
cual justa compensación de los pecados 
cometidos contra la virtud de la humildad. 
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A N T E E L P O R T A L D E B E L É N 
Ha nacido el que es Rey de los Cielos 
Y Rey de la tierra 
Reclinado en un pobre pesebre,.. 
¡Señor, no más pruebas!... 
No la aguda corona de espinas, 
No la cruz a cuesta, 
No el escarnio de inicuos verdugos, 
La injuria y la afrenta!... 
No muriendo en la cruz des al mundo 
De tu amor más pruebas; 
Que naciendo en un pobre pesebre, 
Las distes inmensas. 
Los que nacen en cunas de oro, 
Colgadas de seda, 
Que le imiten y aprendan humildes 
A amar la pobreza. 
Los que nacen en cuna de pajas, 
Sus ojos conviertan 
Al Inunilde Portal de la lunnilde 
Belén de Judea. 
Los que nacen en cuna de pajas. 
Amen su pobreza; 
Los que nacen en cunas de oro. 
Que aprendan, que aprendan... 
GABRIEL Y GALÁN. 
IM DE LM mm¡ immm 
P A R A E L 
R O P E R O D E S A N T A V I C T O R I A 
Sr. Alcalde, 50 pesetas para siete 
prendas. —lima. Sra. Condesa de Alba 
Real, id. id.—Excma. Sra. Marquesa de 
Sotomayor, id. id.—D.a Teresa Bracho 
de Carrión, seis prendas.—D.a Aurelia 
Gómez, Vda. de Ríos, id.—D.a Antonia 
García de Ravé, id. — D.a Concepción 
García de Funes, id.—D.a Carmen García 
del Castillo e hijas, id.—Srta. Dolores 
Castillo Casermeiro, id. — Srta. María 
Luisa Morales y Castillo, id.—D.a Aaa 
García de García, id.—D.a Antonia Cas-
tillo de Díaz, id.—D.a Dolores Gómez 
de Carrión, id.—D.a Amelia de Marín 
de Morales, id. — D.a Leonor Díaz de 
Morales, id.—D.a Isabel García, Vda. de 
Díaz, id.—D.a Dolores Leria de Calleja, 
id.-Sras. Planas y Castillo, id.—Srta. Jo-
sefa Bootello, id.—D.a María Ballesteros, 
Vda. de Espildora, id.—D.a Purificación 
de la Cruz Peña de Risueño, id.—Doña 
Carmen Guerrero de Cieza, id . -Doña 
Remedios Carrión de Morales, id.—Doña 
Carolina Rosado de la Puente, id.—Doña 
Dolores García de Morales, id.—Doña 
María Barbero de Pérez Saubone, id.— 
D.a Dolores Carreras de Atirióles, id. 
• * * 
Su Santidad el Papa Benedicto XV 
se dignó conceder benignamente a los 
Socios del Ropero de Caridad de Santa 
Victoria indulgencia plenaria, aplicable a 
los difuntos, con tal que confesados y 
después de recibida la Sagrada Comunión 
visitaren devotamente alguna iglesia u 
oratorio público, rogando por la intención 
del Sumo Pontífice, primero el día 23 de 
Diciembre, fiesta de Santa Victoria, Pa-
trona de dicha Congregación, y segundo, 
en cualquier día del año, al arbitrio de 
cualquier asociado. 
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INDICADOR PIADOSO 
— — 
Día 16.—Por la noche, después del 
Santo Rosario, comenzará la Novena de 
las Jornaditas, o preparación del Naci-
miento del Niño Jesús. 
Día 17. —Comunión y Ejercicios de la 
V. O. Tercera de S. Francisco. 
Dia 31. — U Adoración ftacturna 
celebrará la solemne y extraordinaria 
Vigilia de fin de año e n ejercicio propio 
y Misa solemne, que se dirá a las doce 
de la noche, en la que pueden comulgar 
todos los fieles. 
Las puertas de la Iglesia estarán 
abiertas y los adorado! es honorarios 
pueden estar en el aprisco con los ado-
radores activos. 
La Vigilia comenzará a las diez en 
punto. 
Nota.—El día 22 es la Vigilia de 
Témpora. La Vigilia de Nochebuena se 
suprime este año, por ser dicho día do-
mingo, y no se traslada al sábado 23. 
pntes iistóriGos de llora 
(Continuación) 
EL DR. D. MATHIAS FERNANDO MONTERO 
Juan Sánchez de la Paz Montero, hijo 
de Martín Gil Montero y de María 
Osuna, viudo de D.a Catalina Conejo, 
contrajo segundo matrimonio, en 1669, 
con D.a Juana Lobato, hija de Juan Ra-
mírez Lobato y Elvira Romero, del que 
luibieron un hijo, llamado Mathias Fer-
nando, el 17 de Agosto de 1678, siendo 
bautizado el 21 siguiente por su Tío el 
Licdo. Francisco Ramírez Lobato, 
Cura a la sazón de Fuente de Piedra, 
que después lo fué también del Colmenar 
y Alora. Tuvo la desgracia de quedar 
'mérfano de Madre a la edad de cuatro 
meses; pero debió dispensarle apoyo y 
protección su citado Tío. 
Estudió la carrera eclesiástica y la de 
Derecho, llegando a obtener el grado 
de Doctor en esta última facultad. 
Según datos que tenemos a la vista, 
tomados del Archivo de la Abadía de 
Alcalá la Real, por e! Señor Abad Don 
Diego Castell Ros de Medrano, en 1708, 
dada su gran competencia y discreción, 
a pesar de contar solo treinta años, fué 
nombrado Provisor y Vicario General de 
dicha Abadía, el Dr. D. Mathias Fer-
nando Montero de la Paz, Presbítero, 
Abogado de los Reales Consejos y Co-
legial del Colegio de Santa Catalina de 
Granada. 
Llevaba ocho años desempeñando el 
Provisorato, y habiendo ido a Madrid 
en 1716, a la defensa de diferentes nego-
cios tocantes a aquella Dignidad Abacial, 
tuvo también pretensiones con el Consejo, 
y S. M. en premio de sus servicios le 
honró nombrándole, en 1720, Canónigo 
de la Santa Iglesia Colegial de Ante-
quera, llegando a ser Prepósito de la 
misma. 
Por Escritura otorgada en Marzo de 
1751 ante Nicolás José Sánchez, Escri-
bano de aquella Ciudad, fundó Capellanía 
con dos casas en la calle de Toro de 
esta villa, Olivaren el Cerro del Espar-
tal, dos hazas en los partidos de Cucú 
y Sancti Petri, y un censo. 
Murió en dicha Ciudad el 27 de Abril 
de 1751. 
D. JOSÉ GARCÍA GORDILLO, PRESBÍTERO 
Juan García Gordillo, de otro del 
mismo nombre y Catalina de Cuenca, 
en 1687 casó con Catalina Marcela 
Coronel, y por muerte de ésta, contrajo 
segundo matrimonio con Inés Pérez Co-
nejo, hija de Juan Ruiz Alcaudete y 
Francisca Domínguez. Este fué el que 
se encontró un tesoro, subiendo al Hacho 
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junto al Camino del Puerto, el cual, 
siendo de luunilde posición, alcanzó la 
principal del pueblo. 
Se ganaba honradamente la vida con 
una panadería: pero una tarde se dirigió 
con su caballería al citado lugar por una 
carga de leña para el horno, y al arran-
car de un tirón una aulaga, se vino tras 
de la mata gran porción de monedas de 
oro. Temeroso de que las viera alguno 
que anduviera por las inmediaciones o 
fuera a pasar por allí, y pretendiera 
disputárselas, se apresuró a ocultarlas 
en el mismo escondite, hasta que fué 
obscureciendo, y entonces con gran pres-
teza sacó el dinero encontrado, que debió 
ser en gran cantidad, porque el reci-
piente abierto en la roca se asemejaba 
a una colmena, que todavía se conocía 
há pocos años. En vez de leña cargó 
dinero. 
(Continuará) A. M. 
ESTADÍSTICA DEL MES m NOVIEMBRE 
BAUTIZADOS. — Día 1: José María 
Bellido Merchán, Manuela Gálvez Agui-
lar, María Dolores Lobato López, Juana 
Dolores Gutiérrez Vila y Cristóbal Me-
dina Flores.-2: Antonia Fernández Gar-
cía.—3: Francisco Mora Ballesteros.— 
4: Fernando Castillo Sánchez y Bartolomé 
Cid Navarro.—5: José Guerra del Río.— 
9: María Carmen Méndez Castillo.—10: 
Josefa Bravo Rojas y José Carrión 
Franco.—12: Luís Arriate García, Ana 
Vergara Carvajal, Cristóbal Galán Escu-
dero y Angel Morales Reina.—16: Ana 
Rodríguez García. — 17: Joaquín Pérez 
Pérez.—19: Josefa Taboada Muñoz, Re-
gino Bootello Miralles y Francisca Mar-
tós Díaz.—22: Antonio Fernández Reyes. 
—23: Catalina Jiménez Navarro y Fran-
cisca Trinidad GonzálezCórtés.~28: Juan 
Meléndez Guerrero.—29: María Antonia 
Galán Tnijillo y Francisco Díaz Blanco. 
—30: Fiancisco Gálvez García, Francisco 
Martín Santiago, José Martín Cuenca, 
María Aranda Jiménez, Francisca Rodrí-
guez Escudero y Francisco Carrión 
Lagos. 
DESPOSADOS.-Día 1: D.Fernando 
Rodríguez García, con D.a Concepción 
Pérez Jiménez y D. Francisco Martín 
Marlín, con D.a Ana Martín Martín.— 
6: D. Lope Castro García, con D.a Juana 
Díaz Aniate, y D. Loienzo Castillo Ro-
mero, con D.a Josefa Suárez Rosa.—-
13: D. José Gómez García, con Doña 
Nicolasa Castillo Alba.—15: D. Francisco 
Acedo Pérez, con D.a María Plana Pé-
rez.—22: D. Francisco Sánchez Castillo, 
con D.a Antonia M.a López González.— 
26: D. Pedro Rengel Morillas, con Doña 
Ana Villalobos Gómez.—28: D. Juan 
Franco Ramos, con D.a Emerenciana 
Morillas Acedo.—30: D. Cristóbal Me-
léndez Polo, con D.a Antonia Franco 
Ramos, y D. José Cruzado Romero, con 
D.a María Maese Suárez. 
t 
ID I I F T J IST T O S 
ADULTOS.-Día 1: D.a María Rosas 
Maqueda.—4: D. Manuel Ruiz Rodríguez 
y D. Juan Mayo Rivera,—10: D. Sebas-
tián Castilla Pérez.—11: D. José Díaz 
Escudero.—14: D Andrés López López. 
— 19: D. Antonio Ramos Perea y Doña 
Leonor Castillo Romero.—20: D. Lucas 
Chamizo Díaz.—22: D,a Catalina Palomo 
Vergara.—27: D. Francisco Castillo Mu-
ñoz.—D. E. P. 
. PÁRVULOS.-Día 7: María Sánchez 
Aranda.—13: Francisca Vera Falcón.— 
21: Antonio Ortiz Vázquez.—28: Antonio 
Avila García. 
MÁLAGA. —TIP, DE J. TRASCASTRO 
